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Introduction
TheJapaneseArchaeologicalExpcditionhomKokushikanUmversityexcavatedarchaeologicaltellsinthe
areaofEsld-Mosulfromtheautlnnnml983，wheretlleSaddamDamwasunderconstmctionandwouldgo
underwater-TeuJiganwaslargestteUintbisreglonTheexcavationsweTeconductedilltwoseas０，s：
thelrstseasonhomFebru江ｙｔｏＪＬｌｌｙｌ９８４(ＡｒｅａｓＡａｎｄＢ）andsecondseasonhomOctoberl984to
Februaryl985(AreaＣ)．Thereportsontheresearchindlefrstseasonhaveaheadypublishedinthe
aJ-R航｡〃卯,andtheRes“)℃ｈＢｓｏ〃tAcA"tjq“jcsq/sad`Ztz醜Ｄ血沈Ｂａｓｉ"Ｓα/zﾉ`ZgFa,２．０抗cγRcsc”cAes〔n
andKawamatal984/85;FUjhetaL1987lAsforresearchmthesecondseason,apubhshedreportmainly
referredtoitslevelsandstructuresofAreaC〔FUjiil987〕,buthasUttlementionedotherfindingsmthis
area、ＤｅtaUedreportsareneeded･ｎｌＡＩｅａＣ，weexcavatedhvcsmaUglids，eachsizeofwhichisfour
squaremeters(GO3,Ｇ１,Ｇ4,Ｇ８ａｎｄＧｌＯ)')．TheNmevite5occupationlevelswerefbundaLG4andGlq
however,theNmevite5pottelycoUectedwassmallquentity，ａｎｄwasaUfragmentarv-
DrawmgsandobservatlonsofpotteryinthepresentpaperwereundertakenbyKazun]iOgucmand
HiromichiOgucmoftheexpeditionTracingofdrawingswerecompletedbythepresentauthor．
Ninevitc5PottcryfromGrid4(Figsユー5）
PotteryfTomlevels4a,４ｂａｎｄ５(Figs､１，２）
structures：Ｅａｃｈｌｅｖｅｌｏｆ４ａａｎｄ４ｂｉｓａｃｃｏｍｐａｍｅｄｂｙａｍｕｄ=brickwalLEachsizeofthe
mud-bｒｉｃｋｓｉｓｍｅａｓｕｒｅｄｍ３０ｃｍ×ｌ５ｃｌｎ２)．Weclassiiiedaphaseaccompamcdbytheupperpartofthe
wallaslevel4a，andtheotherphasecomewltllthelowerpartofthewallwaslevel4b、ThewaUoflevel
4bisconsideredtobeafbunrlnfionofthewalloflevel4ELWallsofthesetwolevelsseemstosurroLlnda
room．ｌｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｌｅｖｅｌｓ４ａａｎｄ４ｂｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅｓａｍｅｐｅｒｉｏｄ、Anydifferencesbetweenpottelyhom
Ievel4aandthosefromlevel4barenotfbundAlthoughpreⅥouspaperreportedthat〔FUjhl987〕large
stones，ｗｈｉｃｈｗｅｒｅｆｏｕｎｄａｔｔｈｅｌｅｖｅｌ４ｂ，belongedtotheNmevite5period，theseｓｔｏｎｅｓｓｅｅｍｓｔｏｂｅ
ａｃｃｏｍｐａｍｅｄｗｉｔｈｔheAkkadianperiodBecauseAkkadianpotsherdswerelOundattheeasthalfoflevel
4bphasewherethestratumhadbeendisturbed
Thelevel5ｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆａａｓｈｓｏＵｗｍｃｈｉｓｎｅａｒｌｙ５０ｃｍｔｏ６０ｃｍｍｔｈｉｃｌｍｅｓｓ－Ｉｔｈａｄｂｅｅｎ
accumulatedunderlevel4bphase、Potteryfromlevel5doshowlittledifferenceintheにatureshomthosc
oflevel4hltｓｅｅｍｓthatU1ereisolnyalittlegapbetweentheperiodoflevel4bandthatoflevel5、
Pottery：SpecimensNos,１ｔｏ３ａｒｅｓｍａｌｌｃｕｐｓ，ａｌｌｏｆｗｈｉｃｈａｒｅａｌｍｏｓｔｓａｍｅｓｌｚｅＴｈｅseare
characterizedbywideopenrⅡnsandHatbases、Attheslu〔face，potter'swheeltracesoutclearholizontal
lmes、BottomsofNos、lａｎｄ２ａｌeilattendbyastring,whjlebottomofNo､３isiinjshedbypotter,swhee］
scmpmg，Similarfeatures'cupswerefoundatthemoatmAreaAandattheGravel5inAreaB〔Iiand
Kawamatal984/85:ｈ9.25]･Asforusedtechmqes,ａｎｙdinerenceisnotfoundbetwccnspecⅡnensNos．
爵ThelnstitutelorCultu工alStudieso[Anclentlraq，liokushlkanUI1Wersity，ｌ､okyo
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１ｔｏ３，ａｎｄｃｕｐｓｈｏｍＡｒｅａｓＡａｎｄＢ，buttheshapeandclayareslightlydifferent・CIayusedforpottery
fromAreEIsAandBcontainsmuchimesand，whUeclaylorspecⅢnensNos、ｌｔｏ３ｈａｓａｌｉｔＵｅｈｎｅｓａｎｄ，
TheratioofdiameterofrimtoheightofcupsisaUtt1edifferenceinthｅｃａｓｅｏｆｃｕｐｓｆｒｏｍＡｒｅａｓＡａｎｄＢ，
ｗｈｉｌｅｓpeclmensNos-lto3showthcgreatdifferenceofthemtio，Inotherwords9thefomlershapehａｓ
ａｔａｌｌａｎｄｓ]jmbody，andthelatterhasawiderbody・Thebottomoflatteristhjnnermthicknessthan
thoseofcupshomAreasAａｎｄＢＳｐｅｃｉｍｅｎＮｏ･lwasfOundwithanincisedbowl，speclmenNo､８．
SpecimenNo､２wasfbuｎｄｗｉｔｈａｎｍｃｉｓｃｄｂｏｗｌ，specimenNo､９．TheleaturesofspecⅢncnsNos､１ｔｏ３
ａｒｅｓｉｍＵａｒｌｏｔｈｏｓｅｏｆｃｕｐｓｈｏｍｌｅｖｅｌｌｌａｍＴｅｌｌＬｅＵａｎａｎｄＬａｔｅＥＤＩＩＩｌｅｖｅｌｏｆＡｒｅａＳＴｍＴｅＵＢｒａｋ
[WeissandCalderonempress:fi9.13;Oatesl986:ｈ9.5-85,86〕．
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AlthoughthebaseofspecimenNo、４ismissing，ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｈａｄａｒｏｕｎdedbasewhichspeclmen
N０．６has･ＡｃｕｐｗｈｉｃｈｓｈａｐｅｉｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈｉｓｓpecnnenlsexcavatedfromaleveloftheperiodllinTcll
Leilan〔Schwartzl988:fig-29-3〕
SpecjmenNo､５islargerthanspecmnensNos、lto4pHorizontallmesaredenselyexistedoninsidc
thebody、Thelinesaretracedbyapallet，ｔｕｍｉｎｇｔｈｅｂｏｄｙｏｎａｐｏｔｔｅｒ'swheeLSincethiswas
excavatedhroｍｌｅｖｅｌ５，ｉｔｉｓ，Iherefore，Clearthatthisspecunenisorderedchro､ologicaUyoldertban
specmellsNos、１ｔｏ４．
ＳｐｅｃｉｍｅｎｓＮｏｓＢｔｏｌｌａｒｅｍｃｉｓｅｄｂｏｗｌｓａｎｄｐｌａｉｎｂｏｗｌｓ，ａＵｏｆｗｈichshowalmostthesamekindof
shapepThesearecharacterizedbyHareevertedrimsandkeencmnationsontheupperpartofthebodies、
ＳｐｅｃｉｍｅｎｓＮｏｓ９ｔｏｌｌａｒｅｓｕｐｐｏｓｃｄｔｏｈａｖｅｒｏｕｎｄｅｄｂａｓｅｓｓｕｃｈａｓａｂａｓｅｏｆｓpecimenNo､８．Although
bowlswhichweresimilartothesespecⅢnenswerefbundatGravel6inAreaB〔IiandKawamatal984/85：
69.26-2〕,anysimilarbowlshavenotbeenreportedfromothersitesinEski-MosulregionTheshapeof
thesebowlsisthoughttobedislmctive、AsIorspecⅡnenNo､８，ｉｔｉｓｉｎｃｉｓｃｄｏｎｅｂｙｏｎｅｗｉｔｈｏｕｔｕｓｍｇ
comb-liketooLMotifoftheincisionisaccordmgtonumbersoflines，wlncheachmotilcontams；amotil
composedoflhreelmes，amotifwhichfourlines，amotifwhicbfivelinesandamotifwlnchseven]illes・
Theseunesaremcisedhomtheupperrighttothelowerlelt、Feather-HkemotifofspecimenN０．９ｉｓａｌｓｏ
ｍｃｉｓｅｄｏｎｅｂｙｏｎｅ、Onitscaljnatedpart，cuneiform-likeincisionsarecontinuouslydrawn，directedhom
thelefttotheright，ThesetypesolincisionsarecompletelydiilCrentfrommcisionmotifintheLate
lncisedandLateExcisedpeliod,wbicharemorecomplicatedandheavywmchwereexcavatedatlevel7,ａｓ
mentionedlater-
SpecimensNos,１３tol6aremcisedsherdsSpecｉｍｅｎＮｏ,１４isahEagmentofasmalljaTwith
serratedmcisionsonitsshoulder,ｗｈｉｃｈａｒｅｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｗｏｔｏｓｉｘｌｍｅｓ・ＥａｃｈＵｎｅｉｓｍｃｉｓｅｄｏｎｃｂｙｏｎｅ、
ＴｈｅｓａｍｅｋｉｎｄｏｆｉｎｃｉｓｉｏｎｉｓｏｆｔｅｎｆｏundinincisedwareoftheLatelncisedandLateExcisedperiod
SpecimenNo.１５isajarwithnotchedmcisionsonltsＣａｴinaLedshoulder・SpechnenNo､１６isabowl
characterizedbystraightopenedrimandcross-hatchedincisiononitsoutersurface，lnthismotifｼfirstly，
lillesarcmcisedfromtheupperlefttothelowerlight,ａｎｄthen,lmeshomtheupperri血ttothelowerleft
areadded，BowlswhichshapeissimilartmsbowlarefOundatlevel3ofTellalRaqa,ｉ〔Curversand
Schwartzl990:ｈｇｓ２０,２１〕・
SpecimensNos､１７ｔｏ２１ａｒｅｈａｇｍｅｎｔｓｏｆｆｅｅｔ・ExceptforspecmnenNo，17,aUofthemare
supposedtobefeetofbowls，No.ｌ７ｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｆｏｏｔｏｆａｊａｒ・Takingitsmomhologlcalfeaturesmto
consideration，thisspecnnenshouldbeheldbythelowerlevels・Feetwithsmng-cutbase，whichhave
beenexcavatedalotffomthemoatofAreaA,werenotfbundmthissquare・Featuresofthemct1except
fOrNo.１７，showcharactersofbowls,feetmtheHnalstageoftheNmevite5period．
＜inFig.1＞
1.Cup;level4a;pinkishbuff;linesandandsparsevegetabletempe町wet-smoothedsurlace;sLnng-cutbase;lncomplete;Rim
diam.:8ｃｍ；ITeigI1t：3.7ｃｍ､
２，Cup;level4b:lightgreenlshbuffsurface;bulfcore;iinesandandsparsevegelableLemper;wet-smoothedsurflce；
stlillg-cutbase;IIIcomplete；ＲｊｍｄｌＢｍ.:7.9ｃｍ;Height:4.2ｃｍ,
3.Cupjlevel4a/4b;light鋲ey;fincsandandsparsevegetabletemper,scmpedonbottomofoutersurlaLeusmgthe
wheel-tlⅡ､;mcomplete；Ｒｈｎｄｉａｍ.:7.7ｃｍ；Ｈeight：４ｃｍ,
４，Rjmofcup;Ievel4a/4b；pinkishbuffoutersu｣gface;reddishpmkmnersuｴhceandcore;fhlesandandspnrsevegetab[e
temper､
5.Rimofcup；level5；pinkishbuff;much6nesandandsp3rsevegetabletempeT､
６．Baseofbowl;level4b;pinkishbl｣fbhnesandandsparsevegetahIetemper,
７.Bodvoffootedbowl;level5;lightgreenishbuff;finesandandsparsevegetnbletemper､
8,Incisc｡ｂｏｗｌ;Icvcl4a；pinkishbuff;nnesnndandsparsevegetabletcmperjbunnshedonlowerpartofoutersurlace；
lncompIete；Rinldlam.:l6cln；Ｈeight：７．７ｃｍ.
Ｍ２ＨｉｒｏｔｏｓｂｉＮＵＭＯＴＯ
Rhnofmcisedbowl;lcvol4b;pinkishbu鮎hnesandtemper・
Rimofbowl；level4a/4b；creamybuHsurlaces;darkpinkishbuffcole；hnesandtempeL
Rimofbowl;level5;darkpinkishbuffifTnes3ndtemper，
Rimofbowl;level5；pinkishbuff;muchHnesandandsparsevegetableLemper，
Incisedsherd;level4a;cTeamouteTsurfnce;pinkishbufTimersurftlccandcorc;finesandandsparsevegetabletemper･
Incisedjarsherd;Ievel5;pmklshbuff;nnesandLemper・
Inciscdjarshcrd;Icvcl4b;buff,partlynghtgrcenishbuffouteJfsu1face;lnuchimesandtemper、
Rjmolincisedbowl；level4a；pilm【ishbuff;ｈ､esundandspalseverylinevegetabletemper･
Footsherd；Ievel4bjblackishbrowTl;muchvegetabletempGr・
Footsherd；level4b；greyishsurfaces，partlylightgreemshHrey；sandandvegeLabletemper・
Footsherd；level5;Cream；finesandandvegetabletemper,
Footshcrdjlcvcl5；buffoutcrsulfacc;鋲cenishbuflinnersullaceandcore;finesandandvegetabletemper･
Footsherd；Ievel4b；greyish；linesandandfinevegetabletemper．
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Fig.２１｣otteryfromLevels4and5atGrid4-Part2
NINEVlTE5POTTERYFROMTIZLLJIGANＡＲＥＡＣ１４３
PotteryillustratedinFig2arelarge-sizedvesselsmadeofcoarseclaywbicharetemperedwithsand
orvegetable，SpecimensNos､２２ｔｏ２６ａｒｅｍｎｓｏｆｂｏｗｌｓ、SpecimensNos､２２and23arenmsoflarge
openbowls，andspeclmensNos､２５ａｎｄ２６ａｒｅｒｎｎｓｏｆｌａｒｇｅｄｅｅｐｂｏｗｌｓadjusteditsshapebyrough
scrapmg･SpecimensNos､２７to30arerimsofjarsSpechnensNos､２７and28aresupposedtohavehad
aglobularshapeofbodjes、DiameterofspeclmenNo,２９measuredabout50cmintherim・Specimen
No､３０isalaTgejarwhichdiameteroftherimmeasuredabout40cln、Inthelowerpaltofsu㎡aces,both
specⅡnensarcDnishedbyscrapmg-SpecimenNo､３２isanuniquebasesherdolajarwithapedestal-like
ring-base・AbaseofjarsmthisperiodisusuallyHatorroundSpecimenN０．３２typeis,therefOre,、ot
commoninthisperiodSpecimenNo､３３ｉｓａｃｏａｒｓｅｗａｒｅｗｈｉｃｈｉｓｃｏｍｍｏｎｍａｎｙtimeoftheNinevite5
period、ＩｔｉｓｂｅｌｉｖｅｄｔｈａｔｔｈｉｓｔｙｐｅｏｆｃｏａｒｓｅｗａｒｅｗａｓｕｓｅｄａｓｃｏｏｋｉｎｇwaTeSpecimenNo､３４isa
fragmentofalid，whichhasomamentationofsmaUdhnplesonltssurface、
Thecbronologicalorderofpotteryexcavatedfromlevels4a，４ｂａｎｄ５ａｒｅａｓｆｂｌｌｏｗｓ：Pottery
assemblagefromlevel5areconsideredtohavebelongedtothennalstageoftheNmevite5periodltis
paralleltotheperiodsofTellLelanllld,TeUal-Raq且,ilevel3andlevelslto3inTeUThuwaij，Pottery
assemblageoflevels4aand4bshowsimUarcharacterstopotteryfromTellLei]ａｎｐｅｒｉｏｄｌｌａａｎｄＴｅＵＢｒａｋ
"ＬａｔｅＥＤＩⅡ，,contextsinAreaST、ItleadstothesuppositionthatthislevelbelongstoeitherLateEDIII
periodorthefmalstageoftheNinevite5period、hthepreHmmaⅣreport,weconcludedthattheselevels
belongedtotheAkkadianperiod，However,judgingfromthiscomparlson,ourpreⅥoLIsargumentshould
bealtered
＜ｍFig.2＞
２２Ｒｈｎｏｆｏｐｅｎｂｏｗｌ；level5；greyish;veryfinesandLemper;hnelabric、
23.R1mofopenbowl;level4b;rcddishpillkoutersurfhce;pinkishbuffinnersurfhce；Hnesimdandvegetabletemper､
24．Rimofbowl；level4a;pinkishbullslipaUover;sandandfineveRetabletemper､
２５．Ｒｊｍｏｆｂｏｗｌ;level5;red｡ishbuffsUpallover;greyisIIbrowncore；sandflndfinevegetabletemper，
26.Ｒｊｍｏｆｂｏｗｌ;Ievel5；pil]kishbuIfslipallover；greycore;sandandvegetabletemper、
２７．Rjmofjar;level4a;pinkishbuff;iines3ndtemper、
２８．Rjmofjarjlevel4b;pinkishbumshpauover;reddisllpinkcore;salldandlinevcgetablctcmpcr、
２９．RjmoIjar;level4b;reddishbuff;coarscsandandsmall]imestonetemper，
３０．Rjmofjarjlevel4b;reddishpinksuIftlce;greenishbuIfco[e;sandandvegetabletemper、
３１．Shoulderoljar;level4b;pmkjshbujfshpolltcrsurhlce;brownishgreylnnersurface;sandandvegetabIetemper，
３２．Baseofjar;level4a;pinldshbuffsnpauover;sandandvegetabletemper，
３３．Rjmofcoarsejar;Icvcl5;reddishpinksu]filce;blackishbrowncore;coarsesandalldsandtemper:burmshedsur[ace;ｈａｎｄ
made，
３４.LidShcrd；level4b;reddishpink；sandalldmuchvegetabletemper；ｈａｌｌｄｍade．
PotteryfTomleveI7(Fig.３）
Thepotterycollectedhomtlnslevelisonlyasmallamount，duetothelimitedareaofexcavatio､，ｔｈａｔis，
only2squaremeters，NostructuresarefOundbctweenthelevel5andnaturalsoLLcvel7iscomｐｏｓｅｄ
ｏｆｇｒｃｙｉｓｈｂｒｏｗｎｓｏｌａｎｄｉｓ６０ｃｍｔｏ７０ｃｍｍｔｌ１ｉｃｋｎｅｓｓ，Incised3ndExcisedwaresareworthyof
attentionamongpotteryexcavatedatthislevel，SpecimenNo,３５isalragmentofanmcisedsmallluggcd
iarcharactelizedbykeencarmationanditspohltedbase・Onlyonelugisremamed，Themcisiononlts
shoulder,isquiteshnnaltothatofanmcisedbowlffomSTTrenchatTellBrak〔Oatesl986:Ｈ9.5-104〕．
SpecimensNos36to38areexcisedsherds，aUofwhjcharemadeoffineclay、Theircolorismostlygrey，
SpecimenNo､３６isarimofabowLIthaszigzagincisiononitsupperpart,andonitslowerpart,excised
motifwhlchissupposedtohavebeenladder-likemotihareｄｒａｗn．Ｔｈｅspacebetweenexcisedbandsare
medwithbothofverticalandhorizontalimecombmgmcisions・Thesameexciseddesignisfoundiromthe
period3inTeUMohanⅡnedArab〔Killickinpress:fi9.8-4〕．SpecimenNo,３７isabodvsherdwl1ich
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wholeshapecouldnotberestored，Verticalexcisedbandswerearrangedbetweentwobandsincised
feather-Ukepattem,andmoreover,horizontalfineincisedcombmglmesaredrawnbetweenthetwoexcised
bands、Shnnarmotifisfolmdmabodyofajarfromtheperiod3inTeUMohammedＡｒａｂ〔Roafl983:ｈ9．
４－０７〕SpecimenNo38isalsoabodysherd,whichshapecouldnotbereconstructed・Theexcised
bandsaredil1erenLhomthoseoftwospecumensasjustmentionedabove、Threeexcisedbandare
composedof]ｍｅｓｍｃｍｅｄｔｏｔｈｅｒｉｇｈｔａｎｄｌｉｎｅｓｍclinedtotheleftTheseincisedHnesconstructcross
sectionwhichist]dangularfbmlshowninnlustration・Theleftbandhaszigzagmcision・Fmeholizontal
combmglinesandcmss-hatchedmcisionareplacedbetweentheseexcisedbands、Similartypeofexcised
waｴeisfOundhomthelevelⅡatAreaB〔IiandKawamaLal984/85:２０６１１Lmeansthattheoccupation
levelsmthispenoｄｍａｙｂｅｓｐｒｅａｄｔｏＡｒｅａＢ
ＦｏｒｅｇｏｍｇｍｃｉsedandexcisedwareisquitesimilartothoseiiFomtheperiod3mTellMohanmnedArab
〔RoafandKillickl987:222lThesameLypeoIexcisedwarelsnumerouslyfOundfromNinevehand
stratum6inTellBilla〆ThompsonandHamiltonl932：ｐＬＬＸ；ThompsonandMallowanl933：ｐ1.LXII；、
Speiserl933：pls､LXX,LXXI〕・Accordmgtotmsfacts，ｔｌ]ｉｓｔｙｐｅｏｆｅｘｃｉｓｅｄｗａｒｅａｒｅｕｓｅｄｔｏｂｅ
popularizedinMosularea，SuchanelaborateexcisedwarehasnotbeenfOundhomKhaburarea
SpeciｍｅｎｓＮｏｓｐ３９ｔｏ４２ａｒｅｐｌａｉｎｗａｒｅ、SpecimenNo､３９ｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｎｌａｒｇｅｂｏｗｌｓｍｔｈｅ
Nmevite5period,ｗhicllhasroughscrapmgorwhiskingonitssurfaces〔FukaietaLl974IpLLIⅡ；
BachelotinpresslSpecimenN０．４０isarimoflargeplatewhichfabncistemperedwithlargeamountof
vegetables，SpecimenNo､４１isajarwhichisrelativelysmallersizeamongthistypeofjars，Itslower
partofoutersuliaceisscrapedoffamdwet-smoothed,wlnlethemsideisiimshedbyscrap1,9．Specimen
No,４３ｉｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅａｈａｇｍｅｎｔｏｆａｈｄ，decoratedwithdimplesmeasuredabout8nmmdiameter、
SpecimenNo､４２isarmg-basesherdofeiUlera｣ａｒｏｒａｂｏｗｌｆｏｕｎｄｈｒｏｍｌｅｖｅｌｓ８ｏｒ９･ItbelonRstoolder
雪iif雲i：
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ｈ１ｉｇ､３PotteryftomLevel7atGrid4
NINEVITE5POTIERYlTROMTELLJIGAlＶＡＲＥＡＣｌ４５
periodthantheotherspecⅡnens，ThereisapossibnitythatthjsspeclmenbelongtolevellqJarswith
ling-basesarerareintheNmevite5periodOnlytwoexamplesarereportedhomTeUFisna，which
seemstobelongtotheTransitionalpenod〔Numotol988:ｈ9.17〕．Itisassumedthatjarswithring-bases
mtheTransitionalperiodhadbeensucceededitscharactersffomthoseintｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐｅ面odBowls
withring-basesareconⅡnon、theLateUrukperiodOnthecontraly,itisraretobeseenintheNmevite
５peliod、Ifthisrmg-basesherdwereapartofbowl，itisshouldbelongtotheLateUrukperiod
＜ｍＦｉｇ３＞
３５h1cisedsma]lj虹;level7;Hght唖eenishbuff;fhlesandandhnevegetabletemper，
３６，ExcisedrimsherdIlevel7;grcyish;Hnesandtemper,
３７．Excisedbodysherd;］evel7；greyish;vewfillesandtemper；６nefnbric、
３８．Excisedbodysherd;lcvcl7;grcyish;vGryHnesandtemper;tmefabric、
39.ＲｈｎｏｆｂＯＷＩ；level7;pinkishbuffsurface;reddishpmkcore；sandandvegetabletemper,
40.Rhnofcoarsebowl;level7;pinkishbuffoutersu㎡ace;reddishpinkinnersurface;blackishgreycore;sandandmucb
vegetabletemper,
４ＬＳｍ３]ljarilevel7;Iightgreenishbuffslipoutersu㎡ace;buffinnersurfhceandcorelmuchsandandfhlevegetabletemper，
42Basesherdjlevel8/9jreddisllpink/pinkishbuffsurface；darkgreycore；iinesandandnnevegetabletemper､
43.Lidsherd;level7;reddishpmksuｴface;blacklshl互ey;sandandvegetabletemper;handminde.
PotteryfroHmlevels9andlO（Fig-4）
Levels9andlOaredepositedlayersonnaturalsoilwmchareaboutL2mmtmckness・However,thereis
nostructureintheselevelsNinevite5potteryunearthedhsomtheselevelsaremamlybowlsThese
specⅡnensarechronologicaUyplacedmtheTransitionalperiodPotteryandstructuresbelongedtothe
TmnsitionalperiodarefoundfromTellsFisnaandKarrana3wbjcharemEski-Mosulregion〔Numotol988；
FalesetaL1987〕、ManypotterybelongedtothisperiodarereportedffomNmeveh〔Thompsonand
HamUtonl932:plsLIV,LII〕、
SpecimensNos,４４ｔｏ４７ａｒｅｐａｍｔｅｄａｎｄｐｌａｉｎｃａｎｎａｔｅｄｂowls，ｗｈｉｃｈａｒｅｃharacterizedbykeen
carinationsandmclinedrims、Horizontalcross-batchedbandandladder-likemotifsaredrawnonspecunen
No､４４MotHScomposedofelongatedtrianglesandcross-hatchedtrianglesaｒｅｄｍｗｎｏｎｔｈｅｕｐｐｅｒｐａｒｔ
ｏｆｓｐｅｃｕｎｅｎNo.４６．However，thewholelayoutofpainteddesignsisnotpossibletorestore，because
partsofthebodyaremissmg、Itissupposedthatelongatedtlianglesandcross-hatched位ianglcshadbeen
drawnaltemately・SpecjmenNo､４７hasalargebody,ｃomparmgwithothercarinatedbowls･Elongated
tlmngIesaredrawnonitsupperpa]rtSinnlarmotifislbundinacarmatedbowlhomNmeveh〔Thompson
andHamUtonl932:pLLIII-9〕・SpecimensNos,４８to51arefingmentsofpamtedandplamfootedbowls
bothofwhjchhavebeadedrimsandca]mations-HerTmgbonemotifishorizontaUydrawnonN０．４８．
Butte]niesandverticalhnesweredrawnonspecunenNo､４９．Thesetwodesignelementsaresupposed
tohavebeendrawnoneafteranother・ThiscompositionisconⅢnonmtheTransitionalperiod・Simnar
designsarefbundinthecarinatedandfDotedbowlsfromNineveh,TellsFisnaandKarrana3〔Numoto
l988：ｆi9.16-21,51；Ｒｏｖａｌｎｐｒｅｓｓｌｉｇ５－６；ThompsonandHamUtonl932：pls,LIV-5，LIII-4〕
SpecimensNos,５２ａｎｄ５３ａｒｅｌｉｍｓｏｆｂｏｗｌｓ，ThepresentauthoraflmnsthatspechnenN０．５３belongsto
theLateUrukperiodfromthepoｉｎｔｏｆｓｈａｐｅｏｆｔｈｅｌｉｐａｎｄｔｈｅｆａｂｒｉｃ、ThisshapeoflipisfOundin
carinatedbowlsfiFomtheLateUruklevelmTellThuwaij〔FujiietaLmpress〕．Takingfeaturesofthis
specnnenmtoconsideration，itissupposedthatlevellOwouldbelongtotheLateUrukperiodSpeciｍｅｎ
No.５４isasherdofacoarsewarewithacrecel1tlug、Thisisoneofthemosttypicalcoarsewareinthe
Nmevite5period、
Potteryfromtheselevelsshowthesamefeaturesaspotteryfromlevclｓ３ａａｎｄ３ｂａｔＧ１０ａｓｉｔｗｍｂｅ
ｔｒｅａｔｅｄlater，ThisfactprovesthattheoccupationleveloftheTransitionalperiodisspreadfromthearea
1４６HirotoshiNUM()Ｔ(）
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Fig-4Potte可丘oｍＬｅｖｅｌｓ９ａｎｄｌＯａｔＧｒｉｄ４
ofG4toG1qPottelyoftheTransitionalperiodwasnotfOundinAreaA・
CharactelisticsofthepajntedcarinatedbowlsandpaintedfootedbowlsintlleTransitionalperiodhad
beena]readydiscussedmanotherpaper[Numotol991J
＜inFig.４>
44.Paintedmnsherd；level9/10;reddishpurplepamt;pinkisllbuffslipallovedf;sandandhncvcgctahlctemper,
４５.Rimofcarinatedbowl;level9/10;buffsurface;pinkishbuifinnersuriaceandcore；sandtemper､
４６．Paintedcarinatedbowl；ｌｅｖｅｌ９/10；reddishpulplepaint；11甑tgreenishbuff；iilJesandandhnevegetabletemper；
lncomplete,
47.Bodyofpaintedcarmatedbowl；levellO；reddishpumlcpaint;pinkishbuffslipoutersurfnce;、､evegetableandmuchHne
sandtemper､
４８．Rimofpaintedfbotedbowl；levellO;dalkbrownpaillt；pinkishbulfsUpallover；reddishpinkcore；sandandiinevegetable
temper,
49.RhnofpamtedfOotedbowl；levellO；orangepurplepamt;pinkjshbuffslipaIIover;reddishpinkcore；vegetableandmucb
ＮＩＮｌＷｌＴＥ５ＰＯＴｒＥＲＹＦＲＯＭＴｌＤＬＬＪｌＧＡＮＡＲＥＡＣｌ４７
fhlesandtemper,
RilnoffOotedbow]；１cvcl9/10;ｐｈ]kishbuffslip3110ver;reddishpinkcoreisandandvegetabletcmper･
RimoffbotedbowI;levellO;ughL津eenlshbullihnesandandbnevegetableLelnper，
Rinlofbowl;Ievel9/10；rcddishpink;muchsandandnnevegetnbletemper・
Rjmofbowl;level9/10;buffshpallover;pmklshbuffcore;muchsandandhnevegetabletemper･
Rhnofco3rseware;levellO;buffslipalloverireddishpinkcore;coarsesand，smallstoneandvegetabletemper
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Othcrpainted,ｉｎcisedandexcisedwaresfTomGrid4(Fig.５）
SpecimenNo､５５isanexciscdsherdcharacterizedbyrepetitionofverticalfhleexciscdbandsandhonzontal
Hncexcisedbands，SLitch-likeincisionsaredrawnbetweentheseexcisedbands･SpecimenNop56isan
mcisedsherdwhichisconsideｒｅｄｔｏｂｅａｐａｒｔｏｆｂｏｄｙｏｆａｂｏｗＬＩｔｓｉｎcisioniscomposedofafeather
patternbandandcombmgzigzagmotifs・ThisinciseddesignisoneofthemosttypicaldesignsintheLate
lncisedandLateExcisedpeliod・SpecimenNo､５７isarimofapaintedfootedbowlwitllarowofsideways
cross-hatchedtriangles，ＳｉmilarpamteddesignisfoundinTellThalathat〔FukaietaL1974:pl29-1〕
ThisspecⅡnenlsregardedasonebelongedtothePaintedandEarlylncisedperiodfromthepointofthe
designandtheshapeShapeofspccⅡnensNos､５８ａｎｄ５９ｉｓｎｏｔａｂｌｅｔｏｂｅｒｃｓｔｏｒｅｄＣｒｏｓs-hatched
circularmotifsaredrawnonspecmmenＮ０．５８．SpecimenNo,６０isapedestalsherdo[apamtedjarwhich
lssupposedtohavebelongedtothePaintedandEarlylncisedperiod．
鶏 辱'ｺレ 完蝋ハ
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FiR-50therPaintedlncisedandExcisedWaresfromGrid4
AnyoccupationlevelsbelongedtoUlePajntedandEarlylncisedperiodａｒｅｎｏｔｆｏｕｎｄａｔＧ４・
However,specⅡnensofNos､５７t０６０，whicllfeaturespotteryofthePailltedandEarlylncisedperiod,were
excavatedatG41tismightbepossibletojudgedthatoccupationlevelofthePamtcdandEarlylncised
pe]iodcouldexistatG4anditssulToundhlgarea．
＜ｍFig.５＞
５５．Exciscdshcrd;surfacesoil；greyi6nesandtemper;６nefhMc,
56.Incisedsherd;IeveI2atG1；greenjsh；iinesandtemper､
57.Rimofpaintedfootedbowl;］evel4b;browmshpulplepaint;buffslipalIover；pinkishbuffcore;６mesandandHnevegctablc
temper､
58.Paintedsherd；Ievel4b；dflrkgreenpaint;ughtgreemshbuffsurhceandcoTe；fimesandtemper,
59.Pajntedsherd；level4b；orange-redpaint；pinkishbuffsIipallover；reddishcore;sandandvegetHbleLemper,
６０.Paintedpedestalsherd；level4b;reddisI1pu]plepamt；pinkishhuffslipallover；reddisllbuffcore;sandandvegetable
temDer．
Nmevite5PotteryhFomGridlO(Figs､6-10）
PotteryfromunstratifIedleveltolevel2(Figs､６，７）
GlOis2squaremetersgrid，ｗｍｃｈｉｓｓｅｔｕｐ２０ｍｅａｓｔｈｏｍＧ４ｄｅｓｃｅ､dｍｇｓｌｏｗｌｙｔｏｗａｒｄｔｈｅｏｕｔｓｋｊｒｔｏｆ
1４８ＨｉｒｏｔｏｓｈｉＮＵＭＯＴＯ
theteUU11stratiliedleveliscomposedoflightbrownsoUaccumulatedａｂｏｕｔ６０ｃｍｔｏ７０ｃｍｍｔｈｉｃｌｍｅｓｓ
ｂｅｌｏｗthesmacesolThesoilisveryloose，becauseitcontamsalargeamountofsmallstons，sandand
gravels、ItseemstohavebeendepositednaturaUy・TherearenooccupationlevelsmthjｓｓｏｉＬＭｏｓｔｏ〔
potteryunearthedarebehvedtohavebelongedtotheNmevite5penod、Specimensofthreepotteryare
nlustratedinFig6(Nos､６５，６８，６９)，SpecjmenNo､６５isanmcisedNmevite5sherdcharactelizedby
feathermotifSandcross-hatchedmotifS・ThesemotifSlookhkethoseofincisedjarsintheLateUruk
peliodormtheAkkadjanperiod，Thisfeathermotif,however，characteristicmtheLatelncisedandLate
Excisedperiod〔RoafandKiUickl987〕3)．SpecimensNos､68and69arepaintedsherds･SpecimenNo、
68isapartofbodyofajarwithcombmationofaladderandlozengesmotifS,whicharedrawnhoHzontally-
ＡｐａｒｔｏｆａｈｏｌｅｒｅｍａｍｅｄａｔｔｈｅｅｄｇｅｓLlggestedtllatthisspecnnenwasre-cycled、SpecimenNo､６９isa
lowerpartofacarinatedbowlwithcross-hatchedtｪiangularmotif
Level：ＴｈｅｔｈｍＨｏｏｒｗａｓｆＯｕｎｄｉｎｌｅｖｅｌＬＡｌｌｔhepotteryhomabovethenoorbelongtothe
Nmevite5periodOJos,61-64,66,67,70-72）TheyareclassiiieｄｍｔｏａｎｅｘｃｉｓｅｄｒｉｍｓｈｅｒｄｑＶ０．６１)，
rimsofcarhlatedbowls（Nos､６２，６３)，apotstalldsherd(No.６４)andpaintedsherds⑪Cs､67,70-72)＿
Ｔｈｅｓｅｓｐｅｃｍｅｎｓｄｏｎｏｔｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅｓamepenodasbeingtreatedlater･Thisleve1isalsoregardedasan
unstmtjiiedleveLSpecimenN０．６１ｉｓａｎｍｏｆａｎｅｘｃｉｓｅｄｂｏｗｌ，ItsexciscdmotⅡｉｓcomposedofarowof
horizontaldots,verticalexcisedbandsand6neslantcombinglines・Tmsexcisionisidenticalwiththatfrom
jirriiii』恥 議蓉篝 ６ ７Ｍい割〃〃〃 “
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Ｆｉｇ．６PotteryhomUnstratifiedLevclandＬｃｖｅｌｓｌａｎｄ２ａｔＧｒｉｄｌＯ
ＮＩＮＥＶｌＴＥ５ＰＯＴＴＥＲＹＦＲＯＭＴＥＬＬＩＩＧＡＮＡＲＦＡＣｌ４９
G4asdiscussedabove(Nos,36,37)．ItbelongstotheLatelncisedandLateExcisedperiodSpecimen
N０．６２hashonzontalexcisedgroovmglines・ItsshapeofsectionisribbedJudginghomthisfcatures,it
lssupposedtohavebelongedtonearlythePaintedandEarlylncisedperiodSpecimenN０．６３isarimofa
largecamlatedbowl，CompletebowｌｓｗｈｉｃｈａｒｅｓｉｍＵａｒｔｏｔｈｉｓｓｐｅｃⅡnenarefoundhomTeUThalathat
〔Fukaietall974:pL47-36〕SpecimenNo,６４isconsideredtobeafragmentofapotstand・Ithas
reversetriangularopelnng・SimilarexampletothishasnotyetbeenIound、Thiscannotbechronological-
lyorderedyet、Ｉｔｉｓａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｔｈｉｓｍightbelongtothelaterperiodtha、theLatelncisedandLate
Excisedpe]iodSpecmenNo､６６ｉｓａｐａｒｔｏｆｂｏｄｙｏｆａｌａｒｇｃｂｏｗＬＩｔｉｓｃharacterizedbygroovillglines
onltsoutersurfaceSpecimenN０．６７iseitherabodyofpamtedcarinatedｂｏｗｌｏｒａｆｏｏｔｃｄｂｏｗｌｌｔｈａｓ
ｈｏ]izontallinesanddotsmotifS，SpecimenN０．７０ｉｓａｐａｍｔｅｄｂｏｄｙｓｈｅｒｄｗｉｔｈａｗａｖｍｇline・Specimen
No､７１ｊｓａｆｒａｇｍｅｎｔｏｆａｌａｒｇｅｆｏｏｔｅｄｂｏｗＬＩtspainteddesignisonlyontheuppeｒｐａｒｔｏｆｔｈｅｂｏｄｙ、
SpecimenNo-72iseitherashouｌｄｅｒｏｆａｐａｉｎｔｅｄｊａｒｏｒａｂｏｄｙｏｆａｐａｉntedfootedbowLCurved
cross-hatcｈｅｄｂａｎｄａｎｄｎａｔ'1rn1iRIicmotifsaredrawnonit，
Ｌevel2：Level2isconsistoftightHoorandstmtumcomposedofreddisllbrownsoilonthefloor・Ａ
ｈｅａｒｔｈｗｈｉｃｈｉｓａｂｏｕｔ５０ｃｍｍｄｊａｍｅｔｅｒａｎｄｌＯｃｍｍｄｅｐｔｈｗａｓｆｏｕｎｄｏｎｔｈｅＨｏor・Firedmudand
carbonizedobjectsaremledmthehearthMElnyammalbonesｗｅｒｅｓｐｒｅａｄｔｏｔｈｅｈｅａ工thPottery
unearthediTomtmsleveｌａｒｅffagmentsbothofpaintedandplainNinevite5warepSpecimenN０．７３is
eitherapamtedcarinatedbowlorafbotedbowl，whichhashorizontalparallelbandsandbutteri]ymotifs，
SpecimenNo､７４isashoulderofapamtedjaIItischaracterizedbyaverticalherringbonemotif
SpecimenNo､７５ｃｏｎｔａｍｓａｒｏｗｏftrianglespamtedontheouLersurface、SpccimcnNo､７６isapainted
rimsherdJudgingfTomthefeaturesofitsfabricandtheshape,itissupposedtollavebelongedtothe
Halafperiod
ltisclearthatthislevelbelongstothepaintedNmevite5periodTheamountofpotterycollectedin
thislevelaresmall，andtherefore，itisnotenoughtodefinewbetherthislevelbelongstothePamtedand
EarlyhcisedperiodortheTransitionalperiod、ＩｔｉｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｈａｔｔｈｅＨｏｏｒｈａｄｂｅｅｎconstmctedon
abandonmentstnlcmrｅｓｏｆｌｅｖｅｌ３ａｓｏｍｅｔｉｍｅｌａｔｅｒｏｎＴｈｅｒemightbechronologicalgapbeingbetween
levels2and3a、Ｓｍcelevel3abelongstotheTransiLionalperiod，level2isorderedmthePaintedand
Earlylncisedperiod
くinFig.６＞
61.Rjmofexcisedbowlilevell;lightgreenjsh;iinesandtemper,
６２．Rilllofribbedbowl;leveI1；ught江eemsh;nI1esandtemper、
６３．Rimofcalmatedbowl;levell；pinkishbuff;very6nesandandvegetabletemper、
64.Potstandshel｡｡;levell；uglltgreenlshsu[face;reddishpinkcore;linesandandvegetabletemper;handmade､
６５.Incisedsherdiunidentiliedleve]；reddishpink；sandimdvegetabletemper､
６６.BodysI1erd；levell；reddislﾕpink；Enesandandvegetabletemper､
６７，Paintedsherd:Ievell；pu]pusbdilrkbrownpilint;lightgreentshsurfhcesandcore;vcrylincsandtemper､
68,Pamtedsherd;unidentifiedlevel;darkpurphshredpajllt;creamyslipoutersurlace;hnesandandvegetabletemper､
６９，Paintedsherd;unidentifiedlevel;darkbrownishgreenpaintiIightgreenishsurfaccsandcore;sandtemper､
７０．Pahltedsherd；ｌｅｖｅｌｌ；pulpnshdarkbrownpajllt；CreamsUpoutersurlace；reddlshpinkcore；iinesimdandvegetable
temper,
71.Pajntedshcrd;Icvcll；darkpllmushbrownpamt;Ughtgreenjshsurface;greyishblackcore;lillesandandvegetabletemper､
72.Pamtedsherd;levell;reddishpulplepamt;creamslipoutersurbceandpartlyinnersurfhce;rcddishpinkcore;iinesand
andvegetabletemper,
73.Paintedsherd；Ievel2;darkpurplishbrownpaint；lightgrccnishsnITacealldcore；iinesandandllnevegeLabletemper,
７４.Paintedsllerd；level2;darkgreenpaillt；nghtgreenishouLersurIaceandUghtbrownishinnersurf]Ce;sandandvcgctable
temper､
75.Paintedsherd;Ievel2;darkreddishpurplepaint;crealnypinkslipoutersurlace;reddishpilIkcore；Hnesandimdhne
ve且etabletempelB
'5０HirotoshiNUMOTO
76．Paintedsherd:level2；reddishpink；sandandlmcatcmper;ｈａｎｄmade；Halafware
Potteryfromlevels3aand3b(Figs､7-9）
structures：Levels3aand3bareconsistsoftwofloorswithamud-brickwall(1ｍｍextantheight
andabout60cmmwidth)atthenorthsectionPlanofstructuresonlevel3aisalmostidenticalｗｉｔｈ
1１ 、 附輌訓濟
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①Ｓｕ｢facesoil(blackishb｢ownsoll）
②LighIbrownloosesoilwithlargeamounlofgravelandstonesThe｢ｅａ｢enooccupalionlevels．
③Lighlbrownsandysoil．
④Reddishbrownviscoussoilwithstones1carbideparIicles,ashandfragmentsofmud-brick．
⑤Dark｢eddiShbrownviscDussoll．
⑥Darkb｢ownsolidsoilwiIhsIones,Ｃａ｢bideandfiredmudpa｢ticles
⑦ＳｉｍilarIosoilofNo6Containingmuchf｢agmentsofmud-brick．
⑧LightbrDwnsillysolidsoilwithaⅡ↑tleashandcarbidepartlcles
⑨DarkbrownverysoIidsoil．
⑩Blackishb｢ownverysoIidsoiLSimila｢IosoilofNqg，Thequalityisresembletothenaluralsoil、
ｉｉｉ;`iMud-bricK llllllllThesoilmixedwithreddishb｢ownmud,ash,flredmudandca『bidepalticles
鍵Mudrevetment'yellowishbrownsandymudllllllllllllllThesoilmixedwithashandreddishb『ownmudC・malningcarbldeandclaypalticles
＝Lightbrownsandymud． =＝Siliysolidsoil、Conlai､ingreddlshbrownsandymudandash，
薑AshsoilContainingcarbidepa｢tlc1es，
Ｆｉｇ７ＰｌａｎｓａｎｄＳｅｃｔｉｏｎｓｏｆＧｒｉｄｌＯ
NINEVITE5POTTERYFROMTELLJIGANＡＲＥＡＣｌ５１
stn]cturesonlevel3b：ＴｈｅｂｏｔｈｗａＵｓｒｕｎｆｒｏｍｔｈｅｓｏｕｔｈｔｏｔｈenorth、Ｔｈｅdoor-waysaremthesame
place，ThestructLlreoflevel3aaresllcceededtostructuresoflevel3b・Greatchronologicaldifferencels
notfoundbetweentwolevels、Besides，thereisnocleardifferenceaboutpotterybetweenthesetwo
levels．
Ｃ/bα知c妙ﾂﾞｓｊｊｃｓｊ〃Ｊｃｗ/3,2：Thefoundationofthewall，ｗｍｃｈｒｕｎｓｈｓｏｍｔｈｅｅａｓｔｔｏｔｈｅｗｅｓｔ，ｗａｓ
ｍａｄｅｏｆｓｔｏｎｅｓｐＩｎｔｈｅＮｍｅvite5peliod，ｗａＵｓｍａｄｅｏｆｓｔｏｎｅｓａｒｅｖｅｒｙｆｅｗ・Ｉｔｉｓ，therefore，
distinctive4)．Ｔｈｅｄｏｏｒ－ｗａｙｉｓａｂｏｕｔ８０ｃｍｉｎｗｉｄｔｈ･Itcontanlsadoor-socketandthreeliverstones，
whicharetothedoor-way、
ＣＡａ７ｎｃ妙jsjjcsi〃ノEUC/３Ｄ：Ｔｈｅｄｏｏｒ－ｗａｙｉｓａｂｏｕｔ８０ｃｍｍｗｉｄｔｈｗｉthmud-brickthreshold、Ｔｈｒｅｅ
ｆｍｇｍｅｎｔｓｏｆｓｔｏｎｅｑｕｅｍｓｗｅｒｅｆoundonthethreshold･Apartofdoor-socketwasfoundatthenorth
sectionThemostremarkablefeatLlresinthislevelareasfoUows：
LFoundationofthenorthwallrunningfTomtheeasttothewestlwassupportedbyyeUowishbrown
sandymud,ｗｈｉｃｈｗａｓ２５ｃｍｍｗｉｄｔｈ(revetment)．Thecross-scctionfolmsaquarterofacircle，
２．Ａtthesouth-westpartofthesquare，therearethinwaU-likestructLⅢes･Ｉｔｗａｓｂｕｍｅｄａｎｄ
ｔｕｒｎｅｄｔｏｂｌａｃｋ、Ｔｈｉｓstructuresseemstobeusedasmoget、
TheHooroflcvcl3biscomposedoI1argeamountofashhredmudandCarbon,wbichaccumulated
aboutlOcmto3Ocmmthickness･
Mostofmud-bricksusedfbrwallaresandy,ａｎｄｄｏｎｏｔｃｏｎｔａｍａｎｙｖｅｇｅｔａｂｌｃａｔａｌｌｌｔｓｄｉｍｅｎｓｌｏｎｓ
ａｒｅ４０ｃｍ×17-20ｃｍｘ１０ｃｍ５)．
Paintedpottery：PaintedNinevite5potteryfromlevels3aand3bbelongtotheTransitionalperiod
Chronologically，ｔｈｃｙａｒｃｏｒｄｅｒｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｐｅｒｉｏｄａｓｔｈｏｓｅｈｏｍｌｅｖｅｌｓ９ａｎｄｌＯａｔＧ４，These
specⅡnensaresmallandmedilⅡn-sizedpottery・Ｔｈｅｃｌａｙｉｓｔｅｍｐｅｒｅｄｗｉｔｈｈｎｅｓａｎｄａndfinevegetable，
Theｍｏｓｔremarkablethingisthattheycontamchalkyparticles，Theyarepaintedmainlyreddishpurple，
pulplishbrownandreddishorangeafterbemgappHedcreamysliptothem
SpechnensNos､７７ｔｏ８５ａｒｅｒｉｍｓｏｆｅｉｔｈｅｒｐａｍｔｅｄｃａｒｉｎatedbowlsorpamtedfootedbowls・AIlof
themarebeadedrhns・Painteddesignsofｃ近inatedandfootedbowlsmtheTransitiollalperiodaremainly
appliedmtheirupperpaltofthebodies、SpecimensNos､７７ａｎｄ７８ａｒｅｎｍｓｏｆｃａｒｉｎａｔｅｄｂｏｗｌｓ、
SpecimenNo,７７hastwoverticallines，wmlespecⅡnenNo､７８hasacross-hatchedtnangleandaslightly
slantedladdermotif・DesigllpamtedinacarmatedbowlwithspoutfromthepeliodlinTellMohanmned
Arabisshnnartothelatter〔RaofandKillickl987:ｆｉｇ２〕・SpecimensNos-79to83arerimsofpamted
fOotedbowls、Ｔｈｅｄｊａｍｅｔｅｒｓａｒｅｌｒｏｍｌ３ｃｍｔｏｌ５ｃｍ、Gentlecarmationandthjnnerbodymake
specimenNo、７９separatefTomotllerspeclmens・Ｔｈｅpaintedmotifontheupperpartofcarinationseems
tobearowofsohdright-angledtriangles、Aroughcross-hatchedtriangleisdrawnonspecnnenN０．８０．
Ｔｈｅｌｉｐｉｓｎｏｔｐａｍｔｅｄ、ThefeatulesconmonthroughpaintｅｄｂｏｗｌｓｏｆｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐｅｒｉｏｄ・Painted
designofspecimenNo､８１consistsofaverticalladdermotifandapanelwithacross-hatchedrectangleand
lozenges-CarmatedbowlshomtheTransitionallevelmTellsKarrana3andtheLateUruklevelmTeU
MohanⅡnedAmbshowsimilarcompositionofpainteddesignstospeclmenN０．８１〔RoafandKiuickl987：
h9.2;Rovampress〕SpccimenNo,８２hasabutterHymoti〔betweenthehorizontallines、SpecilnenNo、
８３ischaractelizedbyaextremelyinclinedrimandalmevertedlip･Ｔｂｅｄｅｓｉｇｎｉｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈａｔｏｆ
ｓｐｅｃｉｍｅｎＮ０．４９，wbichiscomposedofabutte]nymotifandvertical]ines，Thistypeofpainteddesignis
commonmtheTransitionalperiod・
SpecimensNos､８４ａｎｄ８５ａｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅｒｈｎｓｏｆｃａ]inatedbowls･MotifsofspecⅡｎｅｎＮｑ８５
ｓｅｅｍｓｔｏｂｅｃｏｍｐｏｓｅｄｅｉｔｈｅｒbuttelHiesorlozenges・SpecimensNos､８６to89arebodysherdsofeither
paintedcarinatedbowlsorplaincarinatedbowls、Auofthemhavekeencalinations･Scrapedtracesare
clearontheloweｒｐａｒｔｏｆｃalinations･ThepainteddesignofspecmnenNo－８７ｉｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅａ
1５２HirotDghiNIJM()Ｔ、
cross-hatchedrectangle・Arowofcross-hatchedtrjanglesarｅｄｒａｗｎｏｎｓｐｅｃｕｎｅｎＮｏ､８８，althoughmost
ofthemhasbeenexfoliated、PaintedbodvsherdofspeclmenNｏｏ９０ｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｐａｒｔｏｆa
footedbowl,judgingirommc1jnationoIitscalinatioILApartofverUcalljnesareremajned・SpecimenNo，
９１isarimofapaintedlargefootedbowLAunitofverticalUnes，wmcharecomposedofaroundten]ines，
ａｎｄａｂｌａｎｋｓｐａｃｅｈａｖｅｂｅｅｎｄｒａｗｎｏｎｅafteranother，Theclaycontamsalargeamountofvegetablefor
thesizeofholdmgitslargebody、Thelowerpartareroughlyscraped・Ａｎｅｘａｍｐｌｅｗｍｃｈｓｈｏｗｓｓｉｍｉｌａｒ
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NlNEVITE5POTTERYFROMTFJLJIGANAREACl53
characteristicstothisspecnnenisfoundfromphaseGmTeUThuwaij〔Numotompressl
SpecimenNo､９２isanmcisedrimsherd,onwmchroughstab-likemotifsaremcisedirregularly、Itis
entirelydifferenthomtypicalincisioninthePaintedandEarlylncisedperiod、Thistypehasnotreported
yethomthｅothersitea
SpecimensNos､９３ｔｏ９８ａｒｅｐａｈｌｔｅｄｓｈｅｒｄｓｗｈｉｃｈａｒｅｐａrtsofbodyofcitherfOotedbowlsorjars,
MostofthemhavebutterHydesignelements(Nos､93,94,96,98)pSpecjmenNo､９３contamsbuttemy
motifscombmedwithacross-llatdledrectmgle、Ｔｈｅｈｏ]dzontalbutterHymotifsaredrawnwithherring
bonemotifsonspecmnensNos､９４and９６．SpecimenNo､９８isabaseofajar、Itsmotifsaremadeupof
verticalbutterHymotifSandladdermotifstogether、SpccimenNo-95hashorizontalcross-hatchedbands、
Roughcross-hatchedlinesandladdermotifsputtogethermsl〕ecnnenNo､９７．Similarexamplestothis
cross-hatchedmotifhavellotyetbeenloundamongtheNmevite5pottery・Thisdesi理１，however,drawn
onthepamtedjarsoftheLateUrukperiod〔RaofandKnhckl987:、9.2;Raofl983:fig-2-2〕6)．１tseems
thatspecⅡｎｅｎｂｅｌｏｎｇｓｔｏｔｈｅＬａｔｅＵｍｋｐｅｌｉｏｄ
ＳomespecjnlensoftheselevelsareconsideredLohavebclongedtotheLateUrukperiod，EspeciaUy，
paintedcarinatedbowl，specimenNo､８８，showcharacteristicsofbowlsintheLaLeUrukperiod，takingits
paintedmotifandshapeintoconsideratio､7)．
＜ｍFig.８＞
77.Paintcdrlmsherd;Ievel3b;darkpurplishbrownpflint;Iightgreenishgreytoreddishpinksurfaccandcore;fmesand
tempeL
78,Rhnofpaintedcamlatedbowl;lcvcl3bIpumlishbrownpaint;buffsurfHccandcorc;chalkysandandfhlesandtemper、
79．Rimofpaintedfootedbowl；Ievel3b；ｄａrkoIangepaml;reddishpinksurhceandcore：iinesandtemper,
８０.Rimofpalntedfootedbowl;Ievcl3b；rcddishorangcpalnt;reddishpinksu]faceandcorc;fincsandandchalkysandtemper、
81.RjmoIpamtedlboledbowl;level3a;darkpurpljshredpalnt;crealnyslipallover;redtoreddishpinkcore；sandandchalky
sandandnnevegetabletemper､
82.RmofpahltedfOotedbowl;level3a;ｐｕ[p,slldarkbrownpaint;crealnyslipallover;liglﾕtreddishpilmkcore；iinesandand
lhievegembletempeT､
８３．RimoIpaintedfbotedbowl；level3a；reddishpurpletoreddishorangepajnt；lightreddishbulfsl1pallover；lightgreyish
core；cha]kysalldandlinevegetabIetemper､
84．Pamtedrhnsherd;level3b;or3nge-redpamt；reddlsllpinkoutersuliace；darkreddishpmkilmersuriace；lightreddisll
browncore；hncsandtemper,
85,Pamtedrimsherd;leveI3a;orange-redpaint;reddishpimksurfacealldCole；sand,chalkysandandvegetabletemper､
86．Bodyofcarinatedbowl；level3n；nghtごeemsh;fmesandand6nevegetabletemper､
87.Bodyofpaintedcamlatedbowl;lcvGl3b;錘ccnishred-purplepalntlcreamslipoutersurface;reddishbufTinncrsurfacc3nd
core；sand,challKysandandHnevegelableLemper､
88.Bodyofpailltedcalillatedbowl:lGvel3bireddishbrownpaint；creamslipoutersurfnce；buffilmersurfaceandcorelsand
andfinevegetabletemper，
89．Bodyofpajlltedcarinatedbowl;levcl3b;brownishorangepaintIbuffsmmce3ndcore;finesandandvegetabletcmpcr､
90.Hodyofp3jntedfootedbowl;level3a；reddishpulplepaint;creamybuIfslipalloverireddishpinkcore；sandalldvegetable
temper,
91.RimofpaintediOotedbowl;level3b;darkreddishpLⅡplepaillt；creamyslipaUover;greytoreddishbuffcore;hnesand,
cha]kysandalTdmnchvegetabletemper､
92.Rjmofnlcisedcaﾕ･inatedbowl;leve]3b;hghtgrcytorcddishpinkoutCrsurfacelgreylnncrsurfaccandcore;sandandchalky
s3ndtemper、
93.Pamtedsherd;level3b;rcddishpumlepalnt;cref1myslipoutersurfnce;reddishpinkinmersmfaccandcorc;Bnesandand
chalkysfIndtempeT,
９４.Paintedsherd;level3b；reddishorangepamt；creamyslipouteTsurface；reddishpinkinnelfsuffhceandcorG；sandtcmpcr､
95.Paintedsherd;level3b；reddlshorangepaillt；creamslipoutersurface；reddishpinkilmersllrfaceandcorejimesandand
HnevegetabletempeL
96･Pamtedsllerd;level3b;oramgc-rcdpaint；creamslipoutersurfncelreddishpinkinnersurfhceandcorc;sandandlinG
vegetabletemper､
９７.Paintedsherd；level3b;darkreddishpurple-brownpamt;creamysupoutersurhlce;reddishpmkinnersuｪfaceandcore;Hne
154ＨｉｒｏｔｏｓｍＮＵＭＯＴＯ
sandtemper､
98.Pnmtedsherd;level3a;reddishorangepaint;crealnsnpoulersurface;reddishpinkinnasurfnce3ndcore;f]nesandycha]ky
sandandmllchvegetabletemper.
Plainpottery：A11oftheplampotteryarefmgmentsofbowls,rims-SpecimensNos､９９tolO1are
Iargebowlscharacterizedbybeadedrimanditscurveinclmedtoinside、SpecimenNo，lOOischamcte-
rizedbythecarination，wmchissimHartothosehomTellFis､ａ〔Numotol988：69.20-111-116〕、
SpecimenNo.l02ischaractelizedbythetopofthermslanLmglycutmtomside・Fablics,whichareused
forallthespecⅡnensmentionedhere，aretemperedwitheitherfinesamd，orsandandvegetable、Creamy
sUpisalwaysrecognizedontheirsurface，SpecimensNos､１０３tolO5arehand-madecoarsewarewhich
claytemperedwithcoarsesand,smaUstonesandvegetable、SpecimenNo・lO4hasacircularprOjection
withconvextopSpecimenNop105hasacrecentlugontheupperpartofitsrjm．
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＜ｍＦｉｇ９＞
９９．RillloIbowl；level3bjcreamyslipallover;reddishpinkcorc；sandandvcgctablctcmpe1..
100.RimofbowI;leveI3a;IightcreamybrownoutersuIfhce;ｇreyishbrownlnnersuriaceandcore;sandalldvegetabletemper・
１０LRimofbowl;level3b;creamyslipallover;reddishpinkcoreifmesandlmdhnevegetabletemper､
102.Rimofbowl；level3b；creamysUpa]lover;redtoreddishpinkcore；sandandvegetabletempeL
103.Rhnofcoarseware；leveI3a；rcddishpmktoUghtbrownishgreyoutersurhce；IightbrownInmersurhce；greycore；
coarsesandandsmalIstonetemper;hnndmade､
104．RjmofcoarscwarcIlevel3blgreyishredoutersurhce;reddishmnersulface;greycore;sundandvegetablelemper;hand
mnrlP-
105．Rimofcoarseware；１evel3b；Uglltbrowntoreddishpmk-brownsuIfacelgreyishbrowncore；sand，ＳｍaUstoncandfine
vegetabletempcr;handmade.
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Potteryfromlevel3c(Figs7,１０）
StnPuctulPe：TakingawaywallsandHoorsofleveｌ３ｂ，itbecameclearthattheninestratumwas
artificiallycut・Thecuttingunewasdirectedlromtheeasttothewest，ａｎｄｉｔｓｄｅｐｔｈｉｓｈｏｍ４０ｃｍｔｏ６０
ｃｎＬＬｅｖｅｌ３ｃｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｓｏｌｉｄｌｉｇｈｔｂｒｏwnsiltysoil，whichhadbeenaccumLIlatedonthecuttmg
surface、PotteryfromthislevelshowscharacteristicsoftheLateUrukpotteryasbeingtreatedlater、
Thesection,whichrunsfromtheeasttothewest,ｉｓｓｈｏｗｎｍＦｉｇ,７．ThecuLtingstructurehadnotbeen
completelydepositedatthattimewhenlevel3bhadbeenconstructed・ＴｈｅeasttothewestwaUoflevel
3b，therefOrc,hadbeenconsLructedalongthecuttingUne・Chronologically，thereisnogrcatgapbetween
levels3band3cPotteryfromlevel3cisconsideredtohavebelongedtotheLateUrukperiod・Thisfact
alsoshowsthatthereislittlechronologicalgapbetweenthesetwolevcls
Pottery8Fromlevel3c,ｒｍｓｏｆｂｏｗｌｓ(Nos,106,109,110),rmg-basesherds(Nos､107,108)anda
rimsherd(No.111)wereexcavatedSpechnenNo,ｌＯ６ｉｓａｒｉｍｏｆａｃａｌｺﾞnatedbowl・SpecimensNos、
ｌＯ９ａｎｄｌ１Ｏａｒｅ]imsoffootedbowls，Thcsc]ｄｍｓｓｈｏｗｔｈｅｓａｍｅｓｈａｐｅａｓｐａｉｎｔｅｄｃａrinatedandpainted
footedbowlsasdiscussedabove，Bothoftheseusethesamefabrics．Ｔherearetracesofpamtingon
specnnenNo.llqSpecimensNos･ｌＯ７ａｎｄｌＯ８ａｒｃｂｃｌｉｖｅｄｔｏｂｅｏｆｂａｓｃｓofbowls･SpecimenNo､１０７
isalowling-base，whilespecumenNo・lO8ischaracterizedbyastuckring-base、Noshnlarshapeof
basesmtheNinevite5periodarefoundOntheotherha､｡,ｔｈｅｓａｍｅｔｙｐｅｏｆｂｏｗｌｂａｓｅｓａｒefoundfrom
theLateUruklevelinTeUMohanⅡnedArabandTellKannna3〔KilUckmpress;Rovampress〕、Pottery
withaljllg-baseisoneoftheremarkablefeaturesintheLateUn1kpeTiod、SpecimenNo、ｌ１１ｉｓａ
ｆｒａｇｍｅｎｔｏｆａｎｏｐｅｎｂｏｗｌｗｉｔｈａｎｅｖｅｒｔｃｄｒｉｍ，Takingintothefeaturesofitsiabricandtheshape，１ｔ
seemｓｔｏｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅＬａｔｅＵｒｕｋｐｅｒｉｏｄ．
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PotteryfTombelowtheIevel3c(StrataofNos､９andlO)(Fig.１０）
StrataofNos､９ａｎｄｌＯａｒｅｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｈｅｓａｍｅｋｍｄｏｆsolidbrownsoilwithlittlemixtureslikenatural
solTherearel]ooccupationlevelsinthesestrata-SpecimenNo，Il2isarimofalargebowlwhichwas
1５６ＨｉｒｏｔｏｓｂｉＮＵＭＯＴＯ
fOundmstratumNo､９．Thissherdcolorsgreyjandcontainsalargeamountofcoarsesandandvegetable-
ArimsherdwhichissimilartospecimenN0.112,wasfOundlromtheLateUruklevelmTeUThuwajj〔FUjij
etaLmpress〕．StratumNo,１０isconsideredtoaccumulatedonnaturalalluviulnsoU、AfewsmaH
potsherdswerefbundhomtmssoiLAmongtheTest，specimenNo､１１３ｉｓａｒｉｍｏｆａｎｏｐｅｎｂｏｗｌ，wllich
fnbricandshapearepecuUartopotterymtheHalafperiodpSmceaoccupationleveloftheHalafperiｏｄ
ｗａｓｆｏｕｎｄａｔＡｒｅａＡ,thereisagreatpossibiUtythataoccul〕atioll1eveloftheHalafpenodwouldbefound
neartｏＧ１０
＜ｍFig.１０>
106.Ｒｉｍtobodyofcarinatedbowlllevel3c;pinkishbuifsurfaceI1ightgTeycore;flnesandtemper･
'０７.Ring-basesheTdllevel3c;reddishpmkisalldandmlcatemper、
108.Ring-basesherd;leveI3c;cleamyslipa｣lover;rcddishpinkcore；salld,snlallstoneandvegetabletemper､
１０９ＲｈｎofbowI；１evel3c；creamyslipaUover；reddishpinkcore；sand，chaIkysandandvegetabletemper,
110.Rjmofbowl;level3c;reddishpink;Hncsandtemper;probablypaintedonoutersurfhce･
l11-Rjmofbowl;level3c;pilUdshbuff;sandtemperjhard-
112・Rjmofbowl;No.9stratum7greysurface;greyishbIack-browncore;muchcoarsesand,sandandvegeLabletemper･
l13-Rjmofbowl;No-10stratum;crealnvsupaUover;reddishphlkcore;finesandtemper;Halafware.
Sｕｍｍａｒｙ
TellJiganisthelargestteUmEski-MosulregiolLItissupposedthatithadbeenacenteroftllisreglon
throughalltheperiodEspeciaUy,occupationlevelsofthePaintedan。ＥarlylncisedperiodintheNinevite
５peliodspreadovertheteLOntheotherhand，thesphereofoccupationlevelsintheLateLlcisedand
LateExcisedperiodisslightlyreducedthanthatofthePamtedandEarlylncisedperiod〔Iiinpress〕、The
sites1neartoTeUJigan,whichcontamtheNinevite5occupationlevelsareasfollows:TellsKarrana3，
Fisna，Kutan,MohannnedArab，KhirbetHataraandJambur・TheoccupationlevelsoftlleNmevite5
periodinthesetellsaresmalleｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｏｆＴｅＵＪｉｇａｎＴｈｅｓｅａｒｅｓａtellitetellsofTeUJigan・ltis
supposedthatLhesetellshadbeenalwaysinfluencedbyTellJiganTeUJiganhadbeenacenteroftheeast
upperreachesoftheTi餌slivermthenorthofNmeveh
TheoccupationleveloftheHassunaperiodwａｓｏｎａＵｕｖｉｕｍｓｏｉｌｍＡｒｅａＡＴｈｅｓａｍｅｌevelwaslOund
mtheareawherehaqiexpeditionexcavated〔Al-Aswadl987〕･Ontheotberhand,theflrstoccupation
levelofG4isidentiiiedwithlayeroIeithertheTransitionalperiodortheLateUrukpeｌｉｏｄ
Ｇ１０ｗａｓｔｈｅｏｎｌｙａｒｅａｍｗｌｎｃｈｔｈeLateUrukoccupationlevelwasibu､｡、Wereachtheconclusion
thatthesphereoftheLateUrukoccupationlevelissmallerthanthatoftheNinevite5period、
Level3atG10andlevels9，１０ａｔＧ４ａｒｅａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｈｉｇｈｔａｂｏｖｅsealcveLTｏｓｕｍｕｐ，the
occupationlevelsbemgheld丘omtheLateUruktotheTransitionalperiodshorizontaUyspreadthroughout
AreaC
Anyoccupationlevel，wlnchbelongstothePamtedandEarlylncisedperiod，ｉｓｎｏｔｆｏｕｎｄｉｎＧ４･Ｉｔ
ｍａｙｎｏｔｈａｖｅｅｘｉｓｔｅｄｍｔｈｉｓａｒｅａ、Potsherds，wbichbelongedtothePaintedandEarlylncisedperiod，
werefoundalmostaUtheareamTellJiganltissupposedthattheoccupaLionlevelsshouldbewidely
spread，TheoccupationlevelsofthisperiodwererecogllizedatAreaA〔IiandKawamatal984/85〕and
theareamwhichlraqiexpeditionexcavated〔Al-Aswadl987〕
ThefbrtiiiedmoatinAreaAdidnotreachthroughoutAreaC，becausetheNmevite51evelswere
excavatedatG8andGlO8)．
Ｆmany,TeUJiganhasbeenoccupied且omtheHassunaperiodtothepresentage，Ourexpedition
predictedthatTeHJiganhadbeenoccupiedtl1roughouttlleNmevite5peliod,takingaccountofpotsherds
dist]dbutcdoverthctelLUniOrtunately,onlytwoseasons，duringwhichourexpcditionwerepennitte。ｔｏ
NINEVITE5POTTERYFROMTELLJIGANAREAC１５７
ｂｅｅｎgagedmexcavationarenotenoughtosolvetheproblemsfoundmprevlousstudiesaboutthc
Nmevite5peliod，andestablishcllronologicalordermthaLperiod．
Notes
Seehguresmpp､62-65RBSC口允ﾉles０列theＡ"伽zｲ肱sq/Sα“α'72,α）"Ｂａｓｊ)zSnJmgEIz7z`OZ1bcγnCS駆沌hesforthcdetajlsof
A工ｅａＣ〔FUjiil9871
ThcsizcisncarlycqualtothatoflcvclsllaandllbatAreaB,andlevellofTrellcllAatTellThuwajj〔IiandKawamatal984／
85;FLiiietaLinpressl
Inthepreli､in3ryreport,thesemotifswereregardedastheAkkadianoncs・nlelefore，thislevelwasmentionedasthe
Akk父rlimone，
AwallbascdonstonesisfbundhomthelowcstlcvclofTcllSelaLItisproposedbyresearchersconcemedtllatthlslevel
belongstonearlyLhePaillLedandEarlylIlcisedperiod(pursonalconⅡnumcation)．
Thcsizeofamud-brickisthGsameasamlld-brickwblchconstructsaplatformhlTeUFisna〔Numotol988〕
IntheLateUrukperiodｫcross-llatchedlnotifsareroughcomparingwithLhoseoItheNinevite5period,
Cross-hatchedmotifiscommondesiglofpaintedcarinatedbowIsintheLateUTukperiod〔KimckinpressJTllekeen
carination,andthelowheightinproportiontomaxlnlLm1djameterarecormnollcharactersbetweelIspechnenN0.88andpamted
carinatedbowlsintheLateUrukperiod〔Numotompress〕．
A｣FeaCgentlyslopcddown,wmcAreaAstecplyslopcddowntothcedgeoftheteu･Weassumedtllatthe[orliliedmoathad
notexistedmAreaCbeforeourstartingexcavatlon.
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